





SAU 304 Agama Dan Hasyarakat
Masa £3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungi EHPAT
muka surat yang bercetak sebelum anda rnemulakan peperiksaan in1.
SAHAGIAN A (20 Markah)
Jawab SEHUA saalan. Tiap saalan pendek adalah WAJIB
diberi markah yang sarna. Gunakan ruang-ruang yang
pada keitas in1 untuk jawapan anda.
dan akan
disediakan
1. Apakah pe~bezaan dl antara pendekatan 50510log1s M. Weber
dan pendekatan antrapologis C. Geertz terhadap konsep agama?
[4 markahl
2. Kenapakah Levy-Bruhl men¥/lfatkan fikiran puak-puak prililitlf
sebagai "pre-logical"?
409 [4. markah]~ .. 2/-
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Angka Giliran:
3. Apakah maksud K. Marx bahawa "agama rnerupakan candu rakyat
jelata"'?
(4 markah]
4. Apakah alasan-alasan E. Pritchard untuk mengkritik konsep
animisma ciptaan E.Tylor'?
[4 markahl
5. Kenapakah pandanqan dunia ("world view') beberapa kaum Orang





BAHAGIAN B [80 HarkahJ
Jawab EHPAT (4) 50a1an sahaja. Gunakan buku jawapan.
6. Bandingkan teort E. Durkheim dan S. Freud teotang agama
sambi1 men99unakan konsep totemisma. Sebutkan 2 perbezaan
dan 1 persamaan, dan bincangkan kelemahan kedua-dua teori
illi.
[20 markahl
1. Berikan 4 perbezaan yang khas di anta~a kepercayaan
dan theodicy. . Apakah persamaan di antara dua




8. Bagalmanakah ketegangan atau pertentangan di antara,
Buddhisma dan upacaramemuja semanqat serta jin diselesaikan
di dalam kes-kes berlkut:
[a] Buddhisma dan pemujaan "Khwan"/"Phi" di negeri Thai
[bJ Buddhisma dan pemujaan "Nat" di Burma
Rujuk kepada tafsiran S. Tambiah dan M. Spiro.
(20 markahJ
9. Berikan ana11515 bagaimana struktur 5051a1 menggalakkan:
[a] kemuncuLan "historical religion" (Bellah)
[bl kemuncu1an gerakan "millenarian" (yang percaya pada




410. Gambarkan keadaan slnkretisma dalam hal:




11. Huraikan keadaan sosial yang
kembali di dalam agama Islam.






12. Teranqkan setakat mana konsep-konsep yang berikut mengubah
atau mengekalkan struktur sosial sesebuah masyarakat:
[aJ Konsep Karma Hindu
[b] Konsep sikap "Ascetic" (Zahid) Kalvinls.
[20 markahl
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